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Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Administración 
de la Educación, presento la tesis titulada “Proceso administrativo y el componente 
del ambiente de control en el área administrativa de la Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y Valle-Lurigancho Chosica 2015”, que es requisito 
indispensable para optar el grado de Maestra en Administración de la Educación.  
 
El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental, transversal y 
correlacional. Se ha realizado con la finalidad de conocer si se manifiesta alguna 
relación entre las variables Proceso Administrativo y el Componente del Ambiente 
de Control,  en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Los resultados demuestran que el Proceso Administrativo y el Componente del 
Ambiente de Control son dos elementos importantes para la eficiente marcha de la 
acción empresarial e institucional; asimismo, el ambiente de control constituye un 
entorno organizacional indispensable en el proceso del trabajo, así como en la 
práctica de valores y el cambio de actitudes, para sensibilizar a los integrantes de 
la institución y generar una cultura de control interno. 
 
     El trabajo de investigación, elaborado de manera individual, siguiendo los 
lineamientos del método científico, cuenta con una estructura conformada por los 
siguientes capítulos: Introducción, Marco metodológico, Resultados, Discusión, 
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El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que 
existe entre el Proceso Administrativo y el Componente del  Ambiente de Control 
en el área administrativa de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle–Lurigancho Chosica 2015.El enfoque es cuantitativo, el tipo de 
estudio es descriptivo-correlacional y el diseño es no experimental, transversal-
correlacional, con una muestra de196 personas del área administrativa y el 
muestreo de tipo probabilístico. 
 
La técnica utilizada para el recojo de información fue la encuesta y el instrumento 
utilizado, el cuestionario, para las dos variables, con 28 ítems cada una, con 
respuestas en  escala de Likert de cinco valores. La validación de los instrumentos 
por juicio de expertos tuvo una valoración “Muy alta", y la confiabilidad de los 
instrumentos se realizó con el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo una 
confiabilidad de 0,957.Se realizó el análisis descriptivo para cada una de las 
variables y sus correspondientes dimensiones. En el análisis inferencial se realizó 
las pruebas de hipótesis, obteniendo las tablas de contingencia entre las variables 
de estudio. 
 
Los resultados de la prueba de hipótesis general, a un nivel de confianza del 95%, 
indican que se rechaza la Ho, por lo que se concluye que existe una relación 
significativa entre el Proceso Administrativo y el Componente del  Ambiente de 
Control en el área administrativa de la Universidad, con un p= 0,000 < 0,05 de 
correlación significativa, y el coeficiente de correlación de rho de Spearman 
obtenido fue de 0,613, siendo ésta una correlación buena.  
 













The objective of this research was to determinate the relationship between the 
Administrative process and the Control Environment Component in the 
administrative area of the National University of education Enrique Guzman y Valle 
- Lurigancho Chosica 2015. The approach is quantitative, the type of study is 
descriptive correlational and the design is non-experimental, cross-correlational, 
with a sample of 196 people from the administrative area and probabilistic type 
ampling. 
 
The technique used for the survey and the instrument used, the questionnaire, for 
this two variables, with 28 items each, with Likert scale responses of five values. 
The validation of the instruments by the trial of the experiments had a valuation 
"Very high", and the reliability of the instruments was performed with the Alpha 
coefficient of Cronbach, obtaining a reliability of 0,957. The descriptive analysis was 
performed for each of the variables and their corresponding dimensions. In the 
inferential analysis, the hypothesis tests were carried out, obtaining the contingency 
tables between the study variables. 
 
The results of the general hypothesis test, with a 95% confidence level, indicate 
that the Ho is recharged, so they are found to have a significant relationship 
between the Administrative Process and the Control Environment Component in the 
administrative area of The University, with a p = 0.000 <0.05 of significant 
correlation, and the correlation coefficient of Spearman's rho obtained was 0.613, 
being a good correlation. 
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